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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformida-l
con lo propuesto por 11 Junta de 8ecretaría. ue e~te
~Iillisterio, ~ por resolución de 12 del actnal, ll.l
t.Pllido .a. bIcn conceder al corouel de IIlgclliero~
: l. .T:J.coho García Ro<1re, autor del «Dicciouario de
rr',":Ié~ militares para aorcviar y cifrar 1:18 cOllIuni·
(';, 'i'lnes po!Itales y telegráficas cntre las .LUtorit.Iaf.1e."
del Ejército», la ~ruz de tcrcera clal!c del .\¡{·rito
~l ¡litar con distintivo blanco, pensionada. COn cl la
por 100 del sueldo do eu actual empleo, hasta Sll
necenaü al inmediato, por los móritos que se dcta.-
lhn en el informe que a continuación sc in~erta.
y eOIl a.J:ro~lo a 1M dispo!licones que Cn cl mismo
so menCIonan.
Dc rCcll ordcn lo digo a V. E. po.r'a. su conocimien-
to y dcmás cfcctos. Dios guarde a. Y. E. muchos
nilos. ~Iadrid 14 dc octubre de 1916.
tUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
In/orflU! que ~ cita
Ministerio de la Guerra. -Subsecretaría.-Excmo Sr.: La
obra titulada ~Diccionario de frases militares para abreviar y
cifrar las comunicaciones postales y telezráficas entre las auto-
ridades del Ejército., redactada por el coronel de Ingenieros
D. Jacobo Garria Roure, es de utilidad erandísima porque
economiza de modo apreciable el trabajo y disminuye, a la vez,
los gastos que origina el servicio; ya el titulo indica cual es su
objeto en ~eneral, aun cuando su especial aplicación es en las
comunicaCIones radiotelegráficas, en las que toda expresión
de palabras es de suma importancia la brevedad, y conocién-
dolo así la superioridad, aprobó el -Diccionario. en cuestión
por real orden circular de 6 de noviembre último (c. L. nú-
mero 173), autorizando su empleo en circunstancias determi-
nadas, que detalla la misma.-El inter~de mejorar el servicio
radiotelegráfico militar y obtener de ~l mayores rendimientos,
impulsó al coronel Oarda Roure. Director del Centro Electro-
técnico, a estudiar un medio prictico de abreviar la transmi-
sión y encauzar de cierto modo la redacción de despacbos.-
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Animado por los beneficios obtenidos en la aplicación, duran-
te tres años, de un catálogo de abreviaturas del que es también
autor, ha procurado reunir y condensar en un volumen vein-
tidos mil agrupaciones de letras y otros tantos números, a
partir del uno, en su orden natural, para ser transmitidos en
substitución de palabras aisladas yde frases corrientes, con pre-
ferencia militares.-En general, no figura ninguna palabra ais-
lada de menos de cinco letras, y como en este caso se en-
cuentran los artículos, algunas conjunciones, preposiciones,
adverbios y pronombres personales, aconseja el autor, que
cuando se vea la absoluta necesidad de transmitirlos, se haga
la transmisión regular letra por letra, principio que debe se-
guirse, siempre que sea preciso, con los adverbios si y no.-La
transmisión de nombres propios reemplazándolos por grupos
hubiera obligado a aumentar considerablemente el volumen
del libro para obtener al fin y al cabo un resultado deficiente.
-Como ningún grupo de letras del diccionario constituye pa-
labras castellanas, no hay motivo alguno de confusión para el
cifrado (cuando sea preciso) de los nombres propios, y pro-
pone para ello en el prólogo un procedimiento sencillo que
no eXige aparato cnptógrafo al!tUno.-En la ma)'orfa de IOi
casos, bastará para el secreto de la correspondencia el uso del
Diccionario tal como est~, pero si le quiere, puede adoptarse
el convenio de substituir los ¡rupos de números o letras por
otrol que fi¡uran en el libro, colocadOl en cierto número de
lugares, con lo que resulta menos probable sorprender un te-
le¡rama, sin que el m~todo que ha de emplearte sea muy ex-
puesto a errores, por su extraordinaria sencillez.-En la obra
fi~ran ademú tres ap61dices: -Instrucciones para la tran8- .
mlsi6n ~r telé2rafo de indicaciones griflcas., .Datos relati-
vos a inaciales efe llamada de estaci6n radiotele¡nlfica. y -Re-
ferencias de las informaciones meteorol6¡icas del Observato-
rio Central de Madrid•. Por lo expuesto, se ve que la obra
objeto dc este informe satisface una verdadera nec~idad que
se sentia en las comunicaciones postales y telegráficas, y, sobre
todo, en las radiotelegrificas, donde el ahorro del tiempo y
gastos tanta importancia tiene.- Ha realizado, pues, el autor,
un progreso sle gran transcendencia con este Diccionario, y
ba probado una vez más su laboriosidad y amor al estudio.-
Cuenta nás de cuarenta y dos años de efectivos servicios con
muy buena conceptuación, y se halla en posesión de las si-
guientes condecoraciones: Dos cruces de primera clase del
M~rito Militar con distintivo blanco, por la obra de que es
autor titulada ~Cartilla de telegrafía de señales., y por la Me-
moria que también redactó concerniente a la exposición In-
ternacional de Edimbur~o (Escocia); tm> cruces de sc~nda
clase, de igual orden y dIstintivo, en recompensa al mérito de
la obra que escribió con el titulo de .Mesa Bregueto, y por
los trabajOS de fortificación y artillado para completar las de-
fensas de Andalucía; y por los proyectos de polígonos de tiro
en Ronda, Los Barrios, La Unea, San Roque. A1geciras, Tari-
fa (Campo de Gibraltar); Cruz y Placa de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo; Cruz de tercera dase del Mérito
Naval, con distintivo blanco; Cruz de ~undaclase del AguiJa
Roja de Prusia, y Cruz de tercera clase del M~ritoMilitar, con
distintivo blanco y pasador de .lDdUltria.Militan. Ea Yirtad
de cuantoqucda manifestado, la Junta áe Secretarfl, conside-
rando el trabajo realizado por el coronel D. Jacobo Oarcfa
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~oure, de extraordinaria importancia y gran utilidad, acordó,
por mayorfa, p'roponer se le conceda la cruz de tercera clase
del Mérito Mllítar con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo, hasta su as-
censo al inmediato, como comprendido en el artículo 23, en
relación con el 19, del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.-·Y. E., no obstante, resolverá lo más acertado.
-El Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
.Madrid 14 de octubre de 1916.-Luque.
Ex<'UlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
('on 10 propuesto por la. Junta. de Secretaría de
este :Minist.eri~, y J?Or resolUCión de 12 del ~t\laJ.,
ha tenido a bien disponer que la cruz de pnmera.
clase del Mérito Militar con distintivo i:>1a.nco y
pasador del .Profesorado" de que se halla en po-
sesión el comandante del Cuerpo de Estado :Mayor
del Ejército, D. Manuel Goded Llopjs, se declare
pensionada. con el 10 por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta su 38censo al inmediato, 'Por
los méritoe que se detallan en el informe 'lue a
continuación se inserta y con arre~lo a laa dis-
posiciones que en el mismo 8e mencIOnan.
De reaJ orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y c!emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
B.ií.oe. Madrid 14 de octubre de 1916.
LtJQue
Señor Intendente generaJ militar.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en (Marruecos.
lnlorlTti que ~ tita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-fxcmo. Sr.: El
comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, don
Manuel Goded y L1opis, destinado en este Ministerio, pre-
senta instancia en solicitud de que, con arreglo a lo legislado
sobre el particular, se le conceda la recompensa que se otor-
~a al personal que ejerce el profesorado en lo!! centros de
Instrucci6n, por haber prestado sus servicios durante un plazo
de mAs de siete aftos en lossuprimldol Estado Mayor Central
del Elército y Gabinete Milítar.- Del examen de su hola de
servicios, que al efecto acompafta. aparece que por real orden
de 8 de marzo de 1906 (D. O. núm. 52), fu~ destinado en IU
anterior empleo al primero de dichos Centros, {lrocedentc del
Cuartel ,eneral del cuarto Cuerpo de Ejército, IOcorporAndo-
le en 1. de abrilliguiente, y permanecl6 en ~I hasta fin de
diciembre de 191; que fu~ suprimido, según real decreto de
'J:T del mismo (D. u. nóm. 292). Durante cste perlodo de tiem-
po ha prestado Importantlsimos servicios de lndole tan com-
pleja, que han exigido lmprobo trabajo, pudiendo citane
entre ellos, los llevados a cabo felizmente, cuando ejerció el
cargo de ponente en la junta del mencionado Estado Mayor
Central, en el articulado del proyecto de la Ley de recluta-
miento y reemplazo del Elército, donde demostró gran com-
petencia, mucho celo y altas dotes de inteligencia, que reco-
noci6 la superioridad premilindole con dos cruces de primera
clase del M~rito Militar blancas pensionadas con el 10 por
100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso al inmediato
una, y la otra basta general o retiro, habiendo merecido tam-
bién, t'dI" lo mismo, que se le dieran las gracias de real or-
den.-lJfta vez disuelto el repetido Estado Mayor Central fué
destinado a este Ministerio, donde permaneció desempeñan-
do el cometido inherente a su empleo, hasta que se le desig-
n6 para que formase parte del Gabinete Militar, según real
orden de 19 de mayo de 1915 (D. o. núm. lOS), incorporAn-
dose con la mayor oportunidad y demostrando mucho amor
al estudio y a cuanto se relaciona con la ciencia militar, coo-
peró a la ardua labor que en aquel organismo se desarrollara,
desde la indicada fecba, basta su disoluci6n (fin de enero del
año ac:tual).-Con excelente tacto y notable acierto ha desem-
peñado el comandante Goded varias comisiones del servicio,
pudiendo citarse entre otras, por lo delicadas, las efectuadas
en Italia, Suiza, Austria-Hungrta, Holanda y Francia, sin omi-
tir la especial que se le confiri6 a las órdenes del General en
jefe del Ejército de España en Africa.-Sin desatender la difi-
cillabor que siempre le fué encomendada, ejerció el argo de
secretario de la junta facultativa del Cuerpo de Estado Mayor
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del Ejército a com,p.leta satisfacci6n de sus superiores.-En la
revista de inspeccl6n verificada por virtud de la real ord~n de
15 de marzo de 1907 (D. O. núm. 61), el General Inspector,
después de conformarse con las notas de concepto del co-
mandante objeto de este informe, hizo constar que es muy
inteligente, trabajador, y de concepción muy rlipida, y que con
estas condiciones tan recomendables, será siempre un buen
jete de Estado Mayor.-En diferentes ocasiones se le han dado
las lV,aciu de real orden, y por el extraordinario celo y labo-
riOSidad que ha demostrado siempre en el desarrollo de
cuantos trabajos le fueron encomendados, tanto en maniobras
como en organizaci6n, movilizaci6n y reclutamiento.-Cuen-
ta el interesado mlis de 20 años de efectivos servicios con ex-
celente conceptuación y se halla en posesión de las si~ientes
condecoraciones: Dos cruces de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, pensionadas con el 10 por 100 del
sueldo en el empleo de capitán, hasta el ascenso al inmediato
una, y la otra hasta su retiro, licencia absoluta o ascenso a oficial
general, por sus extraordinarios y relevantes servicios en el Es-
tado Mayor Central del Ejército; Cruz de igual clase, orden y
distintivo con pasador de profesorado, por los cuatro primeros
años de permanencia en dicho Centro, y Medallas conmemo-
rativas de la jura de S. M. el Rey D. Alfonso XII1 y de \03 sitios
de Zaragoza y del Puente de Sampayo.-En virtud de cuanto
queda expuesto, la junta de Secretaría, apreciando lo mucho
que valen las extraordinarias cualidades y relevantes servicios
prestados al Ejército por el comandante del Cuerpo de Estado
Mayor O. Manuel Goded y L1opis, acordó, por unanimidad,
proponer se le declare pensionada con el 10 por 100 del suel-
do de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la cruz
de primera clase del Mérito militar con distintivo blanco y
pasador del profesorado que le fué otorgada por real orden
de 25 de septiembre del corriente año (O. O. núm. 217), con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 27 del real decreto de
1.0 de junio de 1911 (c. L. núm. lOO', liobre academias; 13.0
del de 28 de abril de 1915 (C. L. núm. 81), creando el Gabinete
Militar; 22.0 del de 24 de enero último (C. L. núm. 22), refe-
rente al Estado Mayor Central, y real orden circular de 4 de
julio del año actual (c. L. núm. 135).-Y. E., no obstante, re-
solverli lo más acertado.-EI Subsecretario, Gonzalo Carvajal.
¡)fodrid 14 de octubre de 1916.-Lllque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por 1& Junta. de Secretaria de
este :liinisterio, y por resolución de 12 del MtUAl,
ha. tenido a bien disponer que la cruz de 'Primer&
olue del Mérito Militar con diatintivo blanco 1
poaador del cProfesomdo» de que le h&lla en po-
seRión el com;lndant.e del Cuer¡x> de Estado ~&YOl'
del Ejército, D. JOIé Enciso Huerto., se decla.re
penaionada con ellO por 100 del sueldo de la
actual empleo, baata. 8U a.censo al inmediato, l>Ol'
los méritos que se detallan en el informe que &
continu.n<'Íón se in!erta y con arreglo a 1ae dis-
pü@iciones que en el mismo se meociona.n.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demf1s efectos. Dios glllW'de a. V. E. muchos
años. 'Madrid H de octubre de 1916.
LUQuz
Señor Q!.pitá.n general de la primera región.
Señores General Direetor de la. Escuel&. SuperíOl'\
de Guerra e Interventor civil de Guerra. y lMa.-
rina. y del Protectorndo en Marruecos.
InlorllrZ que se cit4
Ministerio de la Guerra. -Subsecretaria. - ExcelentísiJll().
Señor:, El General Director de la Escuela Superior de Gue-
rra propone para recompensa al comandante del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército, D. josé Enciso Huerta,
por los extraordinarios servicios de profesorado que ba pres-
tado en la misma, durante más de siete años, en dos épocas.
distintas.-Acompaña acta de la junta facultativa y copiu de
lu hojas de servicios y de hechos del interesado, e informa
. favorablemente, dando así cumplimiento a lo prevenido en el
arto 27 del real decreto de l.- de junio de 1911 (C. L n6-
mero HW). Del exAmen de dichos documentos resulta que
fué destinado a la Escuda por primel'l vez, en ef empleo de.
(,.: ''. ,, ,-jI~
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capi~.n. CO,!,O .profesOr a'!Xilíar de las clases de. -Higiene y
8e':VIao sanitario de campana., -Derecholntemaaonah y -Di-
bUJo topogrifko. según real orden de 18 de noviembre de
1905 (D. O. núm. 258); incorporándose en l.. de diciembre si-
guiente, y haci~ndose cargo de dicho cometido, lo desempe-
ñó a completa satisfacción de sus superiores, demostrando
altas dotes de inteligencia, mucho amor al estudio y una ap-
titud extraordinaria para el cargo de J'rofesor.-Por real or-
den de 4 de. ~gosto de 1906 <l? 9. numo 165) se dispuso de-
jase de aUXIliar la clase de dIbuJo topográfico, continuando
con las otras dos.-Desde 1.0 de enero, a fin de abril de 1907
explicó la clase de -Derecho intemacionalo, por hallarse en~
fe"!,? el profesor propietario, prosiguiendo como profesor
aUXIliar hasta fin de agosto de 1910, que causó baja con mo-
tivo de su ascenso a comandante.-Por real orden de 24 de
mayo de 1913 (D. O. núm. 112) fué nuevamenle destinado a la
Escuela para cubrir la vacante de profesor auxiliar de la clase
de .Elllpleo de la Artillería y de la fortificación en la guerra.
presentándose el dia 26 del mismo mes, en el que comenzó ~
desempeñar su cometido.-Explicó la citada clase por vacan-
te del profesor propietario, desde el 21 de marzo de 1916,
hasta finalizar el curso de este año, continuando en la actua-
lidad de profesor auxiliar de la misma.-En comunicación
del suprimido Estado Mayor Central del Ejército fecha 14 de
el!ero de 1908, fué felicitado como profesor, por los elogios
tributados por S. M y satisfacción que le produjo, los ade-
lantos y constancia en el estudio de los oficiales alumnos de
la Escuela, puesto de manifiesto en la visita llevada a cabo en
el expresado dia. - Sin desatender las clases, ha desempeña-
do, con extraordinaria laboriosidad y competencia, los cargos
de ayudante de armas, oficial de almacen, cajero, auxiliar del
detall y encargado de la sección de tropa.-Cuenta el co-
m~n~al1te O. José Enciso, objeto de este informe, mas de
v~tnttnueve años de efectivos servicios con buena conceptua-
CIón, y se halla en posesión de las siguientes condecoracio-
nes: Cruz de primera clase del Merito Militar con distintivo
blanco y pasador de Industria Militar; Cruz de primera clase
del Mérito Milítar con distintivo blanco, en recompensa a la
obra que escribió en colaboración, titulada .Apuntes de de-
recho internadonal>; Cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco y pasador del profesorado, y meda-
llas conmemorativas de la Jura de S, M. el Rey O. Alfonso
XIII y de los sitios de Zaragoza.-Por todo lo expuesto, la
Junta de Secretaria, considerando como extraordinarios los
relevantes servicios prestados a la enseñanza por el citado
comandante, acordó, por unanimidad, proponer se le declare
pensionada con el \O por 100 del sueldo de su actnal empleo,
hasta su ascenso al inmediato, la Cruz de primera clase del
M~rito Militar con distintivo blanco y palador del profesora-
do que se le concedió por real orden de 1.0 de octubre de
1910 (D. O. núm. 216), con arreilo a lo dispuesto en los artí-
culos 24 y 27 del real decreto de 1.0 de jumo de 1911 (Colte-
cldn úgl!/atlva n6m. lOO) y 18 del de 3J de maro de 1904
{C. L. núm, 84), y como comprendido en el caso .0 del arti-
culo 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.-V. E., no obstante, resolver110 mis acertado.-EI Sub-
secretario, Oonzalo Carvajal.
Madrid 14 de octubre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
oon lo propuesto por la Junta. de flecrcta.ría. de
estelIinisterio, y por resolución de 12 del a.c-
tuaJ., ha tenido a bien disponer que la cnu de se-
gunda. clase del ·Mérito lli.itar con distintivo blanco
y paliado!" del .Profesor3do», de que se halla en
po.s~!ón el comandante de Infanterla, D. Ricazdo
. Rey Cnstrillón, se declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo de 8U a.ct.uaJ. empleo, basta.
8U ascenso al inmediato, por los méritos que se
<letallan· en el informe que a. continuación se in-
8erta y con arreglo a. las disposiciones que t!n el
mismo se mencionan.
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimi(m-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid U de octubre de 1916.
Lt:QUE
8eñor Capitán general de la. primera. región.
Señores Geneml Jefe de 1& ll:ecuela Cen~ de Tiro
del Ejército e Intenentor civil de Guerra. 1 .11.-
'rinoi 1 del Prot.edorado en :Ilarruecoa.
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11"",me fU se dte
~ini8lerio de la. Guerra.-Sub6ecretaría..-Excelen-
t.~ll1mO 8~iior.-La E8cuela. Central de Tiro del Ejer-
CIt.O reuute propuesta. de recompensa formulada a. fa-
v~ del COCDWl.daJlte de Infanter" D. Ri,lIoódo Rey Caa-
,,[\1160, por los extraordinarios servicios de 'profe-
sorado que ha presentado durante más de siete años
en dos época!! distintas. entce la. Academia de su
arma. y L" tercero· sección de dicha Escuela.-Ac~m­
pa.il~ acta. de la junta facultativa. de la misma, y
~Opl3B de la..'l hojaa de servicios y de hechos del
tntereuub.-Del examen de estos documentos re-
sulta, que fué destinado a la. Academia. en su a.n-
terior empleo, como profesor, según rea.l orden de
24 <:le tna.l'ZO de 1908 (D. O. núm. 68), a. la que
se IDcorporó en 26 de abril siguiente.-A.scendió
a. comandante por otra de :'\ de maso de 1912 y
continuó, en comisión, en dicho Centro de enae-
l'ia-nza., basta la. terminación de los exámene'l extraor-
dinarios de septiembre del mismo ailo, quedand:>,
una vez verificados, en situación de excedente en
la primerdo r~i6n.-Durante su permanencia. como
prolesor en dicho Centro, ha. dcsemp::imdo clases
y argos que han exigido ímprobo traba.jo, habien-
do demostrad\) en unos y otros alta.s dote!! de in-
teligencia. y aptitud par3. el mando nad'L comunes.-
Con notable acierto y probado celo, ha cxp;Í(;:ulo
<liferentes a~ign;}tur.lS, acreditando en ~18 cHas
un dominio completo de las m..-l.terÍa8 contenidas en
las mÍs!Da8.-Posee una aptitud extra.ordina.ria para.
el cargo de profesor, (.\'ran amor al est'.ldio y a
cuanto implic;l adel:Jnto, para. transmitir~o felizmente
a sus discípulos; simultaneando con lWl clases, ha.
desempeiLado el c'"ug'o de administr.ldor de la pri-
mera. com¡x.riií.:l. de ::¡.lumnos, demostrando i~lla.lmente
gran competencia, ha. asistido a. cua.ta.'l prácticas
y m:lorch:~s ,le conjunto se han \'crifk~&do durante
su permAnencia. en la Academia.. deiempeilando en
elw8 múltiple,. y vari....do!! s('n'kio,¡.--}1;L formado
parte del tribunal para. exámenes de ingreso, en
los MOl! de 1909 :lo 1912, ambos inclusive, donde
demostró verdadero celo e intpJi~ellcia,-EI\ la. ter-
cem sec,~ión de l:1 Escuela Central (le Tiro. don(le
ca.usó aIJA con el mismo ca.rA.cter de profl!llor, ~e~{ln
real orden (1() 12 de diciembre de )!H:J (D. O. nú-
mero 278), y n ),." que se incorporó en 14 de enero
8iguientE:. donde en ln actuaJi<1<Jc\ Continúa., ha. lle-
vado a. ca.bo importantell tmbajo~ t.{,"nkos, entr0
loe cuales merecen oiw8e, oomo princip&lell, los lIi-
guientes : Tomó pIl.rte en el cnrllo especia.l pa.rll.
primeros tenicntM y de información para. tenientes
coroneles, en 1914; CUI"110 do explOllivos y curllo espe-
cial para. ca.pit.lnes y de información pera. comanda.n-
tes, efectuado., en 1915. dirigiendo 108 ejercicios prác-
ticos de «&rmamentOll y municiones» y «ExplOllivo8:t.-
En virtud de rea.l orden fecha 30 de mayo de 1914,
fué a Granada presidiendo una. "omisión de pro-
fesores de la. Escuela, encargado. de ampliar on la.
Fábrica de pólvoras de aquelln ca.pita.l, SU!! conl)-
cimientos respecto :1J funclonamiento y II1.:l.Dejo de
108 petardos explosivos, permaneciendo un mes en
dicha. comisión y redactando, en unión de dichos
profesores, la. corres'pondicnte 1D.ilmona..-En todos·
10ll cometidOll de referencia., lo mismo que en cu.a.ntos
informes o t.mbajos técnicos de cualquier fndole le
fueron encomendados. ha. sabido poner de relieve,
cODlltante laboriooidad, a.ptitudes y competencia. pro-
fesional, habiendo merecido ~or ello, que se le di~ran
1aa gracias de real orden.-Deade fin de diciembre
de 1915 pertenece como voca.l a la. Comisión de
experiencÍaII. -proyectos y comprobación. del mate-
rial d.e guerra, en representaclón del :lZIDIl. de In-
tlanterla, 1 según oficio del coronel presidente de
dicha comisión. ha desempeiULdo en ella co~ ~
mayor celo, inteligencia. y laboriosidad los cometi-
dos re1a.cionad~ con el armamento y mUniciones
(le la citada. arma, revelando profundos conocimientos
de lu ciencia.q militares.-Cuenta el jefe motivo de
P.llte 'infonne, más de 26 años de electivos "erri-
oios, Con buena conceptua.ci6u y se haJla. en po-
sesión de laB siguientes condecomcionee: Crus de
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primera cla8e del .M~ri~ Militar: oon distintivo blan-
C·). 'por los extraordIDano6 servIcIos que prestó con
motivo de los 8ucesos ocurridos en lIelilla. el año
1893; dos cmces de ígua.! claee y orden, con dil'tintivo
rojo, pensionada una. de ellas, por su comporta.-
miento en diferentes operadone..l y accIOnes de gue-
rra en la camJ?<l-ña de Cuua.; cru~ de segu.nda. cla..~e
del )lérit'J )lllita.r con distint.ivo blanco y pa.~a.dor
del profesorado; crnz de igual clase d~. 11. Orden
del .\Iérit.o .x.:lval; cruz <.le i.a Real y )lIhtar Orden
de San Hermenegildo; medalla de la campaiía. citad;.L
y conmemora,livas de la jura de S. :M, el Rey Don
Alfonso XIII, de los sitios de Za.r;.¡gOZ:L y de ,los
oe Gcrona.-Por todo lo expuesto, la. Junta oe se-
cretaria, apreciando fo mucho que valen los ince-
santes trabajos técnicos y árdua labor profesional
que en toda. ocasión ha puesto de manifi&.lto el
comandante D. Ricardo Rey Castrillón, acordó, por
unanimidad, proponer se le declare pensionada con
ellO por 100 del sueldo de su actual em'pleo,
hasí.:J. su ascenso al inmediato, la cruz de segunda.
clase del ~lérito ~fil'it.::r con distintivo bla.nco y
pasador del .Profesorado», que se le otorgó por
real orden de 13 de junio de 1912 (D. O. núm. 133),
con arreglo a lo dispuesto en el arto 27 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
sobre Academias, de acuerdo Con lo que previ0ne
el arto 22 del reglnmento por que se rige la. Es-
cuela., aprobado por real orden de 28 de enero de
190't (C. L. nam. 19), teniendo presente lo pre-
ceptuado en la. de 13 de junio de 1906 (C. L. nú-
mero 99), y ~omo comprendido en el caso 1.0 del
arto 19 del vIgente reglamento de recompensas en
tiempo <le 1'[1;:·-V. E .. no obstante, re-oherá lo más
acertado.-El Subsecretario. Gonzalo Carvajal.
:Madrid H de octubre de 1916.-Lnque.
EXl'mo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de conformidad
con ]0 propuesto por L'1 .Junta de secret:l.rfa de este
)Iini!lterio, y por rcsolución de 12 del actu-:l.I, ha
tenido :L bien l'once'uer al capitán de Ingenieros,
:l11lm1l0 dc h F.IIellcla Superior de Guerra., D. 'ro-
más Fernánde7. Quinkl.na, por la memoria, pla.nos
y foto¡!;rnfbs del montnje de la e!lta.cí6n rndiote-
le¡¡,rftCi,'fl, <1<' CCUl;I. <]lIe realizó, la cruz de primera
clasc del ~J('rito :'rilitar con t1islintivo bL1nco, pen-
sionnda con ellO por 100 del aueldo de !lU actua.l
empl()o, hast~1 !lU 3Sl'Cn!!0 a. ofidal g0nero.1 o retiro,
por lc~~ m(~ritoR que Re clcta.l1an cn el informl' IJIIC
a continuad6n se iMertn., y con arre~lo a. lU8 dis'PO'"
sidoncq qlle en el mismo Re mencionan.
De' rC"11 oroen lo (lig-o 11 V. E. p1ra 1111 conocimien-
to y demá~ efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 d~ octubre de 1916.
LUQUlt .
Señor Capitán generJ1 de la primem región.
Seiiores Gen"r11 Dire:'tor d·~ h E$cue~a Superior de
Guerra e Intc~v('ntor civil de Guerra v Marina.
Y. del Protectorado en Marruecos. .
Informe que se cita
)Jiniste: io de la «IICrr.....-~ub~el're~ar:a.-Excd~n.
tísimo Señor.-In. memoria. presentada. por el <,&T'itán
de In!!eníeros, 111llmno de h E~~ela SIl.p,:~rior de Gne.
rr:t D: Tomás Fernández Quintana., exponiendo, con
to<1.1. cbse de dp.t.al'e.", el t:noojo que realizó al mon-
ttI.r 1.1. estación radiotele~áficade Ceuta, es una. labor
meritísim:l ~. dig-n'l JJ'}r todos con<'eptos del ma.-
yor elo~jo; cst5 dividid:l. en dos partes: la. primera.
comprende el diario de operaciones de lo e.iecn-
.tado por el 3UtOr' deede el dia 22 de junio de 1911,
quc salió de Madrid. en cumplimiento (le la real
orden de 21 del mismo, que dispuso umrcb'lJ'a. a.
Ceut.a para efectuar las pruebas de recepción de
la estación radi:>tele¡mifica. insta'Dda en dich:t pla-
za; hast.a el 4 de enero del siguiente año, en que
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emprendió el regreso a ¡}1adrid, llegando el día
5, fecha. en que terminó la. comisión; la segun-
¡1J, parte comprende la descripción de wcha e~­
toción.-En la primera hace rcwta.e la u~encla
que existia. en poner en funcionam.iento la. e.·lar
ción de Ceuta., para. poder suprimir todas la8. es-
calas que hal>í.'l. eutre I~ es\,aclOne~ de AIgeclra:;,
J..ara(~he. Almería y.\Ielilla., teniendo. ademfUl. en
Clleut.1. quc el sen'icio de Alcázar el Kcbir hacía.
escah en Larachc, por lo que er-..L convelllentc :LCu'
mular el sen'icio en Ceuta y comunicarlo direc-
tamente a la estación de Caraba.nchel.-De..cribe
con claridad el estado en que se encontraba. la
estación el día 24 de junio de 1911, fecha Nl
que pado trab-:ljar, según dice, aunque con la mo-
lestia y tardanza inherentc.~ a tener que a.rnLncar
el IllDtor de gtUlolina cada vez que hut.iese de
trnnsmitirl!e, decidiendo, de p.cuerdo con el inge-
niero de la C:J.8a «Tele.fun~eQ;" empez~ desde lu('~o
1aB pruebas del materia! lDstalado.-NarnL el esí.:I(:10
de la. construcción del edificio, m:1Dif~ta.ntlo que se
hicieron las pruebwl, tanto de J~ medidas de lou-
gitudes de onda de los circuitos transmisoreq, a~o­
plo de los mismos, capacidad y resistencia de la.
antena. como de todo lo referente al receptor, mo-
tores y generadores de corriente, poniendo 1.L e~­
t.ación en servicio el 28 del mismo mes de junio,
re:llizánd08e 13. entrega provisional, con ciertas ob-
sermciones, el día 30, Y continuando en días suce-
sivos montó 13. batería de a.cumllla.dores y les obras
del edifido.-Describe con exquisita minucio~idad.
todas las operaciones, marchas y traba.jos que rear
lizó hasta entregar la estación el día 29 de d~­
ciembre, después de verific~das las prueoos dofl-
nitivas.-En la. seguniL"t parte de la memcria, hl1('e
la. descripción con claridad diáfana., de I.a men-
cion'lda est~tci6n. demolltrnodo gm.n competencia. y
un dominio absoluto en esta rama. del saber.-Por
los planos y fotogra.fía.~ que presf>nta de los dis-
tintos elementOA de que coIl,'lt'l. la. estacíón, cm-
phz:lmiento. torre. port.'\. antena.. n.ntena y COntra
antena, edificio gcnernción y almncenamiento de
enprgÍ"l. etr., ete.. se v~ 'lue ('} capit:in Fern!ín-
dez Qui nt.'ma, ha c-onllegnido, media.nte un estudio
y tr:lhajo continuado, domilUU" la matNia de (Ino
e!l objeto la memoria.. llevando n <'.abo la. cdlni~16n
~uc !l'e le confirió. con mucho celo y ~Tan intoC-
h~p.n('i:l..-Este capitán, que ~i('mpre lIe ha. distin-
¡ruido por flU IImor a.l estudio, cuenta. más de 20
:dtos (le' efectivoq lIervicios, con muy buena. con-
ceptu8<-i{¡n y lIe haJla en pOllc8ión de 1alI lJiguif'n-
tes conc1ecorncioncs: nO!! CrUCp.A de prlmem ('lase
(lel ~I~ritf> Militnr con distintivo blanco y p:U\ador
de «lndllstrh. militar». por SUII lIervicio!! extraordi-
na.rios en el Cent..ro ElcetfOt"~cnic() y de Comuni-
caciones; cruz de igual clMe orden .,. distintivo,
por Un'l m()mori:l redacta.da como resultado de un
viaje de instrucci6n :t1 extrnojero; cruz como la
:lnterior, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su ar.tlla.! emple'), hal'lta. 8U a....,~en!lo al inme-
oi:>to, por h. memoria. «Plan!) y foto~ía..'! de mon-
t.,a.je de h estación radiotC'I('g'ráfica de Bilb-...o·': cruz
de prime~ clase del 'A!¡;rito Na.va.l con distintivo
blanco. por los extraordim¡.rios servicios prestado!J
en la.' ernleña.D7.a de la radiotelegra.ffa a los maA..
nCrrlS de la. annada en el Centro EI<'ctrotpcnil'o;
med.'ll1a de oro de la exposición "Industria...~ mar
drileii.:ls». por su poste port.... antenas qlle prl'st>ntó
en la misma; medalla. de Africa. como compr'r~ndi(lo
pn el arto 9.0 de la re~r orden de 23 de octubre
de 1912 (C. -r.. núm. 204). y conmemontiv:ls de
la jum de S. )1. el Rey Don Alfonso XIII y de
lO!! sitios de Z.'LragoZd; más una mención honori-
fim.. por los relc\":lntes sen'icios y pena.lidades su_o
fridas en territorio de Larache.-En virtud de cuanto
que<l.... expuesto, la Junta de s~reUuia.. teniendo
en ~llent1. el caluroso elogio que de este oficial
hace su jefe h3Sla. hace poco, el coronel D. Jacobo
f'..arcín. Roure. 3Sí como las extraordin.:J.Tia..~ cuili-
CÜ\des q!lf> rellne y ff'levantcs ser\"ido!l que b'l pres-
wd'l 31 EYrdto y a la enseña.nza de la. radiotele-
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grafía, acordó, por unanimidad, proponer se le con-
ceda la cruz de primera clase del ~Iérit() .Militar
con distintivo blanco, pensionarla. COn ellO por
ciento del sueldo de su actual empleo, ha.sta. su
asr.-ensO a oficial general o retiro, por considerarle
comprendido en el arto 23, en re:aoión con el 20 del
vigente reglamento de rccompeosa.il en tiempo de paz.
-v. K, no obstante, resolverá lo más acertado.-
El Suhsecret:ario, Gonzalo Carvajal.




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
arto 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 1-13), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder el ascenso a la categoría de brig3da, por
estar declarado apto para él, al sargento del (}I;-
cuadrón Cazadores de .Menorca núm. 2 Federico
Carrió García., con la· antigüedad de 1.0 del mes
actual, pasando destinado en v3.(:<j,nte de su clase,
aJ escuadrón Cazadores de Tenerife núm. 5, y ve-
rificándose el alta y baja en la próxima revista
de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes gener.Lles de BaJea.res y Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) llC ha scrvido
disponer que el brig:W.a. del eecuadrón C6.7Altlorcs
de TencriÍe núm. 51 Amadeo Cuartcro Manchego,
pase a prestar IIUll servici08 aJ regimiento Cazado-
res de Alfonso XIII, 24.0 de OabollerÚl, en va.canto
de su cla!le. verificándose el alta y baja en la
pr6xima revista de comisario.
De real orden lo Jigo aY. E. pc.u'll. 811 conocimien-
to y demás efect06. Dios guarde a. V. E. muchO!!
anOll. ·}Jndrid 14 de octubre de 1916.
LUQu~
Señorcs c.'1pitanes gcnerales de la. scxta región y
de CanarlU.. . i.:: l· )
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
ORIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 3 del
mes actual dirigi6 V. E. a este Ministerio, y con
arreglo a lo que determina el caso primero del
artículo 56 de la ley de Contabilidad y ~ienda
pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder aut.o-
riwdón para que la ye~'IIada milit.1.l' de C6rdoba
adquiera por administradón 280 quintales métricos
de avena, 297 de cebada y 208 de habas, que
necp~ite'\. J?m suministrar el ga.na.do de la. mis~
hasta nOVIembre próximo, y ~ra .crificar las siem-
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bras del presente año en las dehesas de dicha
unidad, en la cantidad de 23.995,50 [-e8etaB, que
!lemn cargo al capítulo 9.0 , artículo único de la
sección cuarta del vi~en~ presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos
años. )ladrid 16 de octubre de 1916.
LUQtlE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta..
::;eflOres Capitán general de la segunda. región, In-
tendente general militar e Interventor civil de




Excmo. Sr.: En vista del escrito ;}ue en 16 de
seutiembre próximo ¡nsado dirigió ,. E. a esle
¡Ministerio, IIliLnifcstando ser de carácter urgente las
obras comprendidas en el «Proyecto de repacioncs
de los locales ocupados por la. Sección de ajus-
tes y liquidación de los cuerpos disueltos del Ejér-
cito en el cua.rtel de Guardias C8pañolas~, de Aran-
juez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar una
propuesto'1 eventual del capítul.o 13, articulo único,
d~ la sección cuarta del vigent~ presupuesto, por la
que se asignan a la. comandancia de Ingenieros de
esta Corte, las 11.530 pesetas a que aBciende el
del proyecto referido, aprobado por real orden de
8 del mes anteri')r, obteniéndose dicha suma ha-
ciendo m.ja de otra igual en la partida por dis-
tribuir de la vigente propuesta. de inverSIón, ca-
pítulo y artículo citados.
De real aroon lo digo a V. E. ¡xua su conocimir:n-
to y demáll efect08. Dios ¡{nardo a. V. E. muchos
años. .lladrid 14 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor U1pitán general de la primero región.





Circular. Excmo. Sr·: Con arreglo a. lo precep-
tuado en la. reoJ orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se publique la siglliente reL'L<'ión
de las~lrulCs de tropa de Infantería., Caba.-
Derra~ Mtillerfa, Ingeniero!!!. Intendencia y Sanidad
iMilita.r, que h:ln sido c1a.~ifi('a.da.~ por la. .Junta. Cen-
tral de anganches y reenganches, en los períodos
de reenganche que les corresponde y antigüedad
de los miamos que se les señala, cuya relación
da. principio con el sargento D. Diego Qa.no Berí-
cat y termina con el de igua.! clase Luis Tamayo
Ya.ngüaa.
De Tea.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
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M.O banda ~ado Sabal80 ••••••.••.••.••.•••..•• 1.° 1 mayo.•. 1916 • » • » • •
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~em id. Guadalajara, 20.... Sargento. Manuel ChineDt Calatayud.• : ••••••••.••• 1.° I idem .•• 1916 • » • » • •1\I11s. 2.a •• Juan Ro\"ira S'ocbes•••.••••••.••••••••• 2.° 1 sepbre. 1916 » • » » • »~em id. Arag6D, 21 •••••.•• Sargento. Luia MuilOl Lerol. • •• • • • • • • •• • .••••••• 2.° 1 m.no. 1915 » • » » » »
~ •d Ge Bricad•.• ~s6 B.ldellón Sopen. • .................. ••0 9 octubre. 1916 1 julio .. 1914 • • •em l. roo., .a. •• . • • . .. S t
arcen o. el.yo Hern60del G.rol ................ 1.0 22 ídem ..• 1916 • • » • » •rdem •••• F6lix Jj.lba Fernindea ............... 2.° 25 idem ... 1916 » ~ • » » •~em Id. Ba1l6n, 24 .•••••••• Idem •••• Antonío L6pes GollÚ1el •••• I ••••••••••• 1.° 26 marlo. 1916 • • • • • •
Cabo .... (sidoro Nl1del MarUnel ••••••• • •••••••• l.· 2 sepbre. 1916 » » • .. » » Plus de 0,25 ptas.
~eDl Id. Albuera, 26 • Brigadl. Pedro Varea Palmero.. ••••••••••.••••. • o 9 ídem ... 19 16 1 julio.. 1916 • » •..... Ml1s. 2.& • Antonio Areste ':016................... 1.° 1 .gosto .• 1916 » • » » • •
~em id. Cuenca. 17. • .•.•• Bricada. Francisco Meodidba1 GondJea. • •• .• • •• I 2.· 26 idem.. 1916 1 julio . 1915 • » »SarCento. P.blo lt.odr1uea Rud............ Oc ..... 1.° 30 sepbre. 19'~ » • • • » •~em id. Luchana, .8 .••••••. Idem •.• Miruel Tim o PeIl.............. , ..... 2.°
, Idom ... '9'~ • • » • • »r....... F~lix Blúquea O.dril••.•.•••.••••••••• l.· '9 mayo .• 1914 • • » • » •~em Id Constitudón,'9 ••• Idem ••.. Valeri.no OUo Crucball .:•••.•••••••••. 1.° 1 sepbre. 191 » • • » » »Idem •.•. Alberto de la CoUna Portüla•••••.••••• , 1.° 1 i.lem ••• 1916 » » • • • •
. Mt1s. 2.& •• MlInuel Gonálea ariu ................. 2.° , julio. •. 1916, • • » » » •
dem Id. Lealtad, 30 ••••••• ¡Sargento. Antonio anov.s Sf-rnno ••.•.••.•..•••• 2.° 20 octubre. 1916 • • • • » •~em id. Toledo, 35 ••• ••••• ldem •.•• Antonio M.derol SiDc:hea ..••••••••••••. 1.° 1 julio.... 191~ • » • • » »
~em Id. BurCOl, 36 jldem .••• ~rónillloG.16o MuilOll ................ 2.° 30 agosto.. '91 1 • • • » » »
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2.° 28 octubre. 191E 1 ~ulio •. 19 14 » » »
1.° 30 .bril ... 19 14; » » • t t »1 ° 7 octubre. 1916 , » • » » »l.· 22 agosto. 19161 » t t » » •1.° 1 idem .. 1916 t » t » » t
1.° 1~uDio .•. 19 1E » » t » » t
.. 0 18 octubre, 19 1E t » t » t t
2.° 1 agosto.. 19 1E t » » • » •1.° 1 julio.... 19 1E t • • • • • Plus de 0,25 ptas.
.. 0 3 idem ••• 191t t • t t • » Idem.l.· 5 idem . 191t » • » t » •1.° 1 octubre. 191t » t » » • • Plus de 0,25 ptas.l.· 17 idem .•• 191t t t » t t • Idem.3.° 3 idt'm •• 191E 1 mayo. 1913 » • •1.° 29 julio ••. 191t t t • • • •l.· 18 agosto 191t t t t » • t Plus de 0,25 ptas.2.° 1 julio ... 191~ 1 julio •• 19 14 t t •1.° 1 ago~to . 1913 • • t • • • Aslm~lado a brigada.
3'° 13' octubre, 19 1t • ~ • • » •1.° 1;sepbre. 191t • t t • • •
.. 0 25 idem ..• 191~ • t » • • » Plus de 0,25 ptas.2.° I ¡oct\lbre. 19161. t • t t t •2.° I,sepbre. 191m t • » • • •2.° 5¡idem•.. 191 t t » t t t
1.° 1 Igosto . 191fIA • • • • • •1.° 31 marzo .•
"'i • t t » t • Phls de 0,25 ptas.2.° 8 agosto. 191 t » t • t •2.° 2 octubre. 191 1 julio .• 1914 • t •1.° I ablil ... 19 1 » » • » t »l.· 30 juliu '" 19 14 t • t » t •
.. 0 15 feblero.
"'! • • • » • • Plus de 0,25 ptas... 0 20 mayo '. 191 • » • t • • dem.1.° 27 agosto. 191 » • t • • • Idem.1.° 20 idem ••• 19161 t » t t t t
2.° 15 sepbre 191'" » t • t » •l. ° 7 marzo. 191~1 • t • t • t Plus de 0,25 pta••l. ° I mayo. 19 ..... t • » • 7 •2.° 4 febrero. 19-•.• 1 mayo. 19 1J » • t
..0 1 idem •.. 19111' • • • • t t
•0'"bp100lCUUP08o DnBNDDOU8
• Isarg~nto. Manuel Martfn S4ncbea ......
R.e¡. InC" León 38•.•••••••• Mil. 2,a. ulí? Gracia Ruberte •••••.••
, Sargento. Alejandro S4nchea Corceaga ••
Cabo •.•• Francisco Mi~ano PeAalyer.••
Idem id. Cantabria, 39 ••..•• 1Idem . ••• Francisco Rodrl¡uel Arijila "
~rigada •• Francisco BaOIl Rodrfpea •••Idem ••.• Francisco Med.ialdua Cubda .Idem 1". Covadonl(a, 40 ••••• rlento. Fructuoso Andr6s ROIDIDillosIdem..... Carlos Arce Fernindea ••••. Idem.••• D. Alvaro Badfa MutlDea••••dem.. ••• osl! Camacbo Alcali••••••••~dem •.•• dan MuilOl Gonúlea .......dem.. •. ureaDo Rorique l'arero •• •Idem id. Cerii!ol., 42. •• . . • •• M\1s. l •••• Maouel Rey Incógnito. • •.•Cabo •••. Paulino Amar Poveda•••••••Idem •••• Dln Ledesma Ramlrea •.••••Idero Id. San Mardal, 44 .••• Sar¡ento, Mipel Garda Ortia ••••.•••
ldem id. Tetuin, 45 ••.••••• •~Cabo •••• H~larioTi.rree- Moo ••••••••
lIdem •••• VIcente Librerotl Hebot.••••
Idem Id. VllClya, SI •••..• ¡Brigada .• Antonio AJorln Santo. ..•.••
Iclem Id. Isabel l. Católica, S4.)Sar¡ento. Pedro .Sinchez HITara •••••
'Cabo •••. AntoniO CaZÓII G6mea .•••..
. Brigada .• Pedro Sald Garda••••••.••
Idem Id. Asia, 55 ••••••••••• ~M.o banda Antonio Dlaz Barba .••••••••
Más.l.a.. K1eutt'rioAl6u ....na......
Idem id. AIlTa, 56 •••••••••• )Sargento. J0s6 Ayuso ~obl~ •••••••••
¡Cabo •••• Pr6spero RUII PUla••••••••
Iclem Id. Vergara, 57 ••.••••• ISar,eoto. Mb:imo San Agustln •••.•.•
IIdem • • .• MaximiliaDO MarUoea HernroIdem Id. Irlelilla, 59 .••••••.• ldem.... DlD Ortell Rodrlguel •..•••Idem •• • Antonio Gómez Martlnea.. •
Idem id. Inca, 62 ••.••••.•• 'ICabo .... Facundo Flores Hornch .••
Idem id. TeDerUe, 64 •.••••• ldem 2.a • HIp6lito Apilar Molaedano..
Idem id. Orotava, 65 • •••••• Brigada • Gumersindo Villa Bravo .•.•
~Sar¡eDto. D. Francisco Pon Morapes •dem •• .. GiD~. Taracido Larru •••.•Idem Id. ACria, 68•••••.••. Cabo.... uan Llanos Mora •••...•..dem • , .. Josl! Reill! ColI. .dem ••.• banlel 0111 SiDCbel .••••.••Sargento. Joal! Tornamira SAca•••.••••
ldem id. Menol'Cl,'o •••••••• IIdem ••.. Miruel Luna TolDÚ ••.•••.•
Bón. CII. Madrid, 2•••••••.. Cabo •.• Rafael Tullón Sevillano ••.•
Idem id. BarbaslrO, 4.•••••• 'ISarKento. andido Cristóbal Martfn .•
Idero (d. La. Nava., 10 ••••• Brigada •• Emiliano San Segundo Sáncb































Plus de 0,25 plas.









• 11 Plus de 0,25 plas.










· 11 Plus de 0,25 ptas.
19 14
• Plus de 0,25 ptas.
)
• Plus de 0.25 pta!!.
• ¡dem.
1914




















































































































1 mayo. 19 13
• • •
I mayo. 19 13












































































40 lJl&reeo en 111
actual peJtodo 40
...qUloho .A. BRIGADA.
Allo ~ K" IAllo I;:r;.. l' Atlo




Bó C Se b . ~Brlpda. Juan VelaJu6rea....... •••.••..••• •••• 3. 0
n. u. ior e. u •. ••• ·/Sargento. Manuel Ar~valo Utrilla •• . • • . • • . • . . . • • • . 2. o
lldem •••. Antonio CasteUó BarbeR. . • • . . . . • . • .. •. 2. oIdem id. Alfonso Xli, IS ••••• ldem .••. Jua~ Avio~n.Aroau..................... l.:Idem ••.. benigno lbincu Garda............. . • •• 1 .Cabo .. " Jo.6 Mercad6 Inglés.. .. .. . • . . .. • . • .. .. • • l. o
Zona reclut.o Córdoba, u .... Brjgada. Justo Lópea Lópe.l ••.•..•• ..••..•.•••• 2.·
ldem id. Murcia, 23 •••.••••• Cabb ••. Gabriel Garrido GutUrres............ •. l.o
Idem id. Albacete, 24•••••••• Suboficial D. Enrique Garrido Mutlot'I .•.••••••..• IltIM
Idem id. Cuenca. 2S Cabo. '" i.idoroP6re¡ Almendro................. 1.0
Idem id. Bilbao, 40.. • • . • • • •. Brigada .. Jacinto Pascual Rubiales. • . • . • . . • . •• •.. 3. o
Fuer"I, regulares indlgeb&l .
de Mt'l1l1a, l •••••••••••••• Cabo ••.• BoDilacio Ventas Rebollo.. • . • • . • • •• . • • •• l. o¡Sargento. Mohamed Abdelkader Sahia •••.••••••.. ' 1 • oIdem id 2' Idem •..• J0&6 Santos Alvares •.•••• .•••.••••.•.. 1 •o., " , Idem Hüario Nanrro AI••ra................. 1,°
ldem . . •. Gregorio Martlne. Osaba. . • • . . . . • • •• • • . . 1 • •
Idem id Lanche ¡Idem . ••. Adolfo del Moral ReYilla • • •• • • • •• • • • •• . . 1 •o
• , 4 ........ eabu .... Gabino Peiluelas Larilla...... ,. .•. ..... l. o
. CABAU.ERIA
Reg. Lanc. Borhón, 4.0 eab.-. ~suboficlal D. Jo,aquln Murria Gil •••.•.••.••.••••.• n~
Idem DamlAn Martlnea Mata....... 4.
Idem id. Numancis, 1I •••••• Sargento. Rafael Domeque Arqued.......... ••..• 2.·
Idem id Ale! ta a jCabo •••. Antonio C!rdenas Moreno.............. l. o
· n r, 14· .. ',' "lldein Pedro Salas Rlenta '. 1.0
Idem id. Albuer., 16 •••••••. Sarlento. JOIqulo Vidrialea Es~v~ • • • • . •• • •• •••• 2. o
Idem id. Caltillejos. 18 ••••. Brigada. D. Ramón Alonso BuriUo • •• •. ••.••••• :1 .o
Idem Id. Alfonso XII,:lI •••. Sargénto. Domingo Moral FemiDd~....... •••.•• :l. o
Idem id. Trevido, 26'•••••••• M.·panda Valentfn IWes lMiit'1 . •• • ..• ,......... 3. o
Ídem il V't; 8' )Cabo loaquln Gavidla Catal!.... .. t. o
f. lona, 2 .••••••• ·/Idem ..•. Cristóbal Ca~orla Castailo •...•. " •• .. .. l. o
Idem id Taxd'r ¡SUboficial D. MarUn PÚe¡ Saludor••••.••••.....••~.
• 1 , :19········ Cabo .... Salvador Gordo Gaupo................. 1.0
Escuadrón Cal. de Mallorca .. Sargento. LuclS Valle Cerd' ..0
4•• establecimiento Rem<.'nta ¡SUboficia.l I? Julio de la Vega Carbonero .•••.•.••. IId-:
Sargento. Iocrnando M~nd~ Valeosuela \ t.
Pueraas regulares Indtgrnas
de MeliJla, 2 Icsbo Martln Corrales Ofu • l. o
ARTILLERIA
I .•r regimicnto montado tSargento'IHllx ViIlalba Ni.. . '... • l.·
2.° idem id•.•.••••••.•.•• Idem .•.. Policarpo Encinas Castaileda ',.. •.•.••• l. o
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Germin Pella Santamarfa .••••••••••••.••
.
191ter t d ¡sargento. 1.° 20 agosto. • • • • t •3. reg. mon a o •••.••••••• Id Manuel MirtlD~ Goaúles••••.••.•.••••• 1.° sepbre. 19 16 • • t ) • •em •••• 17S.° idem id. • . • •• . • •• . . • • . •. ldem ••.• Fernando Garcfa Ampnero ••••••••...•.• 1.0 1 agosto 191t ) • • • • )10. ídem id •••.••.••.••••.• ldem •••. Agustfn Martfn LorenJO••••.••••.••••••. l.· 29 sepbre. 19 1t ) l. • I • I
11.
0 idem id ••••••.•••.••••• Idem ••• Tomás Jím~nes Soria •••••••••• • •••••.• 1 ° 14 idem •• 19 16 • • • • ) •12.0 idem id•••••.•.••••••.. Suboficial D. Jos~ Vico SerraDo•.••••••.•...•••.•. 3.0 9 idem •. 19 16 1 mayo 1913 1 mayo. 191~
.. ~sargento. Feliciano Saya~es Cuadrado..•.•••.•.• 1.° 13 idem .•• 1916 • • ) • • •3.·r idem de montalla •••. ! •• ldem •••• Jos~GonÁJel osada •...••••..•.••....• 1.0 18 ídem••. 1916 • • ) • • •
. Cabo .... Juan Gama Oviedo •••.••••.••••••••••• l.· 8 mano •. 19 16 • • ) • ) • IPlus de 0,25 ptas.
. targento. Federico Griño GoDdJes •••...••••••••.. 1.° 1 julio ... 1916 • t • • I )Reg. Art.a pesada •.. •• • • .• Idem .••• Cándido Durán Rodrlgu~. • .•••••.•.•.• 1.° 1 idem ... 1916 • ) • )ldem .••• aaudio Martfn Redondo•••..•••••••••••. 1.° 1 idem .•. 1916 I • I •Comand.a de Carlagena .•••• /Brigada .• Roseado Cánovas Idar••••••.•••.••••.•• 2.° 21 sepbre. 1916 1 febro. 1915 •Idem id. Ferrol ...•..•••.••• Suboficial o. Bartolom~ Más Morey •••••••••.•.•••• 2.° 1 abril ••• 1912 1 mayo. 19 13 1 mayo. 191~
Idem de Mallorca. • . • • . • • . •• Brigada .. Jos~ Pocovi Martorell..... • ••.••••••.••. 2.° 25 agosto. 1916 28 dicbre 19 15 t • •
Idem de Menorca•••••...••• l~dem . 't: : Mario Wolltein Luch ................... 2.° 18 mayo .. 1916 1 marzo. 1915 • • •
. argen o. Ram6n CencUn Martfnes•••••••••••••..• l.· 27 agosto. 1916 • • • t I •Idem de Melilla ...... ..... ldem •.• : Luis Vives Uompar ••••••••••.••••••••• l.. 1 abril ... 1916 I I • • • )Idem de Larache • ••• ..:... Idem •.•. Leonardo Garda Martines••.••••.•••••• 1.° 23 junio••• 191t • • • • • I
INGENIEROS
. Brigada•• VIcente Navarro Roses .•.•••••••••.••••• I ° 23 1julio .•• 1916 1 ·u1io •• 1915 I I •I.ar reg. Zapadores minadores Idem .... JoaqulUurado Prieto .................. 2.° 15 octubre. 1916 18 mayo. 1914 • • •Sargento. Pedro artln P~rCl .•••.•.....•••••••..• 1,0 11 sepbre. 19161 1 ) I • t •4.° idem id.; ............... lldem •... Antonio Guri Boqu~ •••••••••.•..•• , ••. 1.° 7 agosto. 1916 • • • • • •r·m.... Gandioso MaldoDado lbarra •.•••••.•••••• l.· S mano .. 1916 • • • • • •Reg. Ferrocarriles .•.•••••.• :~em ••.• Manuel Palón Collelmir ••.••••••..•.•••. 1.° S idem... 1916 I • • • • I
em •••• ADEel Serrano Gama ••••••••.•••••••••• l. ° 11 mayo •. 1916 • I t • • •Idem .••• J')lqufn Bravo RamIra••••••••••.••••••. 1.° 29 junio •• 1916 • I • t • •
Idem mixto de Melilla Idem •.•• Eugenio Reguera Reguera ••••••.•.•.••.• 1.0 7 agosto. 1916 • • • I I I
·······Idem •... "anuel Moreno Guinea ................ ~ 1.° 27 id~m ... 1916 • • • • • •Com.- de Mallorca•••••••... Idern •••. luan Fluxá Galm& .••.••••••.••.•• • .•• 1.° 1 julo ... 1916 • • • • • •Comp.- de Tel~grafos de 1..
1916 Plus de 0,25 ptas.Red de Melma .•.•.••.• Cabo •.•. Enrique Monge Lantru .•.•.•••..•.•.•••• l.· 1 sepbre. I • I • • IIdem id. de eeuta •.•••••.•• Sargento CeferiDo Serrado Arias•.•.•.••..••.••••• 1.° 1 mayo •• 1916 I • • • • •Aeron'utica Militar. • •• . • • .• Idem ••.. Gregorio Merino Castc:lJot •.•••••..•••, •• 1.° 4 octubre. 191t I • t I • •
INTENDENCIA
l.- Com.- de tropas .•••.••.. Sargento Rafael Anaya Cabello •••.•.••••..••.•••. l.· 1 mayo •• 1916 • • I ) • .0.
Com.- de idem de Ceuta ... Brigada .. Manuel Pda Carrasco.................. 3 • 1 sepbre. 1916 1 octbre 1915 • •
I













112 11 ele ooQlbre de 1916 D. O. adaa. 234
EXOEPCIONES
LUQUE
8e!'lor Capit.6.n general de la legunda: región.
Señor capitán general de 1& octa,-a, región-
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Africa.
Excmo. Sr.: Vata la. instancia promovida por
Nicolás Oliva. Pérez, vecino de San Nicolás del
Puerto (Sevilla), en solicitud de que se dispon-
ga la baja. en filall de 8U hijo J08é 'María. Oliva.
Na.varro, por haber sido decla.rndo soldado, en la.
revisión del año actual, un mo7.O del aJistemiento
a que 111 citado hijo pertenece, el Re,. (~. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por la. comiSión mixta
de reclutamiento de la provincia. indice.da., se ha
.ervido desestimar dicha. petición, una. vez que 108
útilell de revisión forma.n porte del cupo total de
tilM, del afio en que lIe 188 va.rfa la. claalfi08Ción,
li por IU númere les corresponde ingrellW' en ellas
y no alteren 1& situación de 108 mozos del reem-
plazo o. que pertenecen. •
De real orden lo digo .. V. E. para. IU conocimien-
to y demáll efectos. Diol guu.rdc o. V. E. muchos
a.!i~. Madrid a de octubre de 1916.




Excmo. Sr.: Vata 1& iDlltancia promovida f.?1"
Angel Rodríguez PazOll, vecino de Cima. de Villa
Ayuntamiento de Laza. (Orense), en 80licitud de que
86 di8ponga. el pase al cupo de instrucci6n, de 8U
hijo Joaquín Rodríguez Yeijoo, lloldado del regí.
nuent.o Infantería. de Ceuta. núm. 70, el Rey (qne
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
General en Jefe del Ejéreito de España. en Africa,
le ha servido desestimar dicha petici6n, sin perjuicio
de la. llituación que corresponda al interesado, caso
de que le sean concedidos los beneficios de indulto
que tiene solicitados, con &neglo al real decreto
de 24 de julio último (D. O. núm. 166).
De real orden lo digo a V. E. p&l& eu conocimien-
to y demá.'J efect06. Dios guaorde a. V. E. mnchOll
a.ñ08. Madrid 14 de octubre de 1916.









· ..c:a4. • • • •
-el • • • • •
~ lJ ¡~:~ i~~5is~
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Excmo. Sr.: Vi'te el expediente que V. E. cunó
a. este Ministerio en 21 del mee pr6ximo puado,
instruido con motivo de haber aleg3.do, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado na,.
fael Colomina Manj6n, la excepción del IIemcio en
filas, comprendida. en el caso 2.0 del arl. 89 de la
ley de reclutamiento, y resultando que la citada.
excepción ya existía antes del ingreeo en caja del
interesado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la. provincia de Ja.en, se ha servido desest.imar
la. excepción de referencia por no estar compren-
dida. en las prescripciones -del a.rt. 93 de la. ley
indiaula.
De real orden lo digo a. Y. E. pcza. su conocimien-
too y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.fi08. IMadrid l( de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Ol.pitán general de la. segunCia región.
n8
en 21 del m~6ximo~o, 1D.Ittu1do con motivo.
de haber al o, como sobrevenida despuéa del in-
greso en 08 el soldado Alejandro TélJe¡ Joga..
la excepci6n del 'servicio militaz' actiTO, compren-
dida. en el caso 1.0 del artA. 89 de la ley de re-
clutamiento; 1. reeultando que el J&dre del inte-
resado cumphó la edad eexagenaria antes de que
el excepcionante baya sido indultado de la. pena.-.
lidad de pr6fugo, y qoe, por lo tanto, la excepción.
alegada. no ha sobrevenido con posterioridad a.l in-
greso en caja. del interesado, el Rey (q. D. g.)~
de conformidad con lo acordado l'Or 1& Comisión
mixto. de reclutamiento de 1& prOVIncia de Orense.
se ha servido desestimar 1& excepción de referencia.
por no estar comprendida. en el arto 93 de 1& ci-
tada. ley.
De reraJ orden lo digo a V. E. psm. 111 conocimien-
to ). demás efectos. Dios gua.rdc a V. E. mochos
años. [Madrid H de octubre de 1916.
LUQUE
Señor General en JeCe del Ejército de España. en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
de·nte general de Lemche cursó a este Ministeri'J MADRID.-TULltRKS Da. DEPÓSITO DJt LA GUXRtA
© Ministerio de Defensa
